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профессиональная подготовка совмещалась с получением высшего 
образования, по уровню близкого к университетскому. 
Таким образом, женское педагогическое образование в России до 
революции было представлено довольно широкой сетью разноуровневых 
учебных заведений, а подготовка в них имела схожую с современной 
внутреннюю структуру, куда входили не только лекционные и семинарские 
занятия, но также самостоятельная практическая работа. Начальное 
профессиональное образование можно было получить в педагогических 
классах женских епархиальных училищах  и женских прогимназиях и 
гимназиях. Среднее профессиональное учебное заведение в России давали 
женские учительские семинарии и педагогические курсы. Высшее 
педагогическое образование носило интегрированный характер. 
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Отсутствие традиций осознанного медиапотребления и эффективной 
переработки информации весьма негативно отражается на качестве 
формирования общей и профессиональной культуры будущего педагога. В 
целях предупреждения такого рода явлений в образовательных учреждениях 
необходимо осуществлять целенаправленный педагогический процесс развития 
культуры безопасного потребления информации, медиакомпетентности и 
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критического мышления у обучающихся. Медиакомпетентность помогает 
человеку активно использовать возможности информационного поля 
Интернета, телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, развивать свою 
общекультурную компетентность. Медиакомпетентность формируется в 
процессе медиаобразования.  
Соглашаясь с мнением А. В. Федорова, под медиаобразованием мы 
понимаем процесс становления личности на материале средств массовой 
коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники [1]. В 
задачи медиаобразования входит: подготовить молодых людей к жизни в 
современных информационных условиях, научить человека понимать 
информацию, осознавать последствия воздействия на психику, овладеть 
безопасными способами общения на основе невербальных форм коммуникации 
с помощью технических средств. Медиакомпетентность личности – это 
совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей, способствующих 
выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче 
медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных 
процессов функционирования медиа в социуме [1]. 
Медиапедагогический процесс – это специально организованное, 
целенаправленное, развивающееся взаимодействие педагогов и обучающихся, 
ориентированное на формирование медиасредствами в современной 
информационной среде творчески развитой и критически мыслящей, целостной 
личности. Рассмотрим психологический, педагогический и деятельностные 
аспекты целостного медиапедагогического процесса, включающего в себя 
процессы воспитания, обучения и развития (см. табл.).  
Таблица. Психологический, педагогический и деятельностные аспекты 




При составлении таблицы использовались идеи М.Т. Громковой о 
целостности и многоаспектности образовательного процесса [2]. Выделим 
задачи развития медиакомпетентности посредством включения обучающихся в 
медиапедагогический процесс: (1) расширение медиакультурного пространства; 
(2) адекватная оценка ценностно-смысловой нагрузки медиапродуктов, 
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вкладываемых в них ценностей с собственной системой ценностей; (3) развитие 
умений медиаконструирования с инновационным и креативным подуровнями 
[3]. 
Непрерывному педагогическому образованию сегодня неправомерно 
игнорировать вызовы реальности, поэтому организация медиапедагогического 
процесса во всех его аспектах есть насущная необходимость и этот процесс 
наглядно представляет собой сочетание традиций и инноваций в образовании. 
Хочется надеяться, что проектирование и реализация медиапедагогического 
процесса, направленного на развитие общекультурных компетенций, 
самоопределение и формирование медиакомпетентности в профессиональную 
подготовку приведет к повышению уровня общей и профессиональной 
культуры будущих педагогов. 
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